



　　进入 19世纪之后 , 欧洲资本主义列强迅速崛起 , 并以其强盛之国势而凌驾于东方之上。
两次鸦片战争 , 曾经不可一世的东方大国一再败北 , 古老 “天朝” 摇摇欲坠。于是 , 在清朝
封建统治集团一片茫茫然不知所向的迷乱中 , 一批试图资夷力、 师夷智以鼎新革旧的洋务派
们在 “自强”、 “求富” 的大纛下 , 踌躇满志地登场了。 自 19世纪 60年代始 , 洋洋洒洒的洋
务新政一项项出台 , 其中 , 向欧洲派遣留学生是引人注目的一项。喧闹一时的洋务运动虽然
很快就偃旗息鼓 , 但是 , 通往欧洲留学的道路开通之后 , 后续者却源源不断。尤其是进入 20
世纪后兴起的赴法勤工俭学运动 , 在中国城乡大、 小知识分子中 , 形成了为时虽然十分短暂、
规模却极为壮观的一股留欧热潮。中国留学生成批进入欧洲 , 尤其是随着其中部分人由 “留
学” 始而以 “移居” 终 , 在战前欧洲华人社会史上写下了特殊的一页。
一　赴法勤工俭学运动




进入 20世纪中国内外交困的形势更形恶化 , 深重的民族危机 , 震撼着每一个有良知的中
国人。在当时中国的青年知识分子中 , 求知于海外的留学运动骤然高涨。进入 20世纪后兴起
的留学热潮 , 首先指向东邻日本。自 1903年 , 每年赴日留学人数在千人以上 , 1906和 1907
年两年 , 更达万人之众 , 至 1907年 , 在日本的各类中国留学生已有 15 000多人。①
清末明初的留美热随着 “庚款留学” 方案之实施而高涨。 1909年 , 清政府在北京成立
“游美学务处” , 在美设立 “留学生监督处”。 1911年 , 为培养中国青年赴美深造的清华学堂又
应运而生。于是 , 以庚款为渠道 , 以清华学子为中坚 , 形成了赴美留学的热潮 , 至 1924年 ,
仅是经由清华学校去美留学的人数就达 1 600多人。②
当留日、 留美热潮滚滚涌动时 , 一股远赴欧洲的留学热也在渐渐升温。就官费留学而言 ,
在晚清苟延残喘的最后十年里 ,由清朝各级政府遴选派往欧洲留学的人数较之 19世纪末明显
增加。 1903年 , 湖北省选送 24名青年往比利时学习路矿工程。 1904年前后 , 京师大学堂译
学馆选派数十名青年赴法留学 , 而山西省则专派 20多名 “举人” 赴英留学。同期 , 清朝北洋
海军也先后向欧洲派出了 40人左右的留学生 ,他们主要被派往英国的海军学校、航海舰队和
军事工厂学习驾驶、 指挥和制造等与海军建设相关的专业知识技能。③
相对于有限的官费留学名额 , 自费赴欧留学潮的迅速高涨 , 更为引人注目。 就客观条件
而言 , 自费留学欧洲殊为不易。 若与日本相比 , 中欧之间的地理距离遥远得多 , 物价差距也
大得多 , 若按官费留学标准 , 一个留日学生每年的生活费和旅费约需 960元 , 赴欧则需 1920
元。④若与美国相比 , 欧洲高等学校给外国人提供的奖助学金数额微乎其微 , 教会势力也不如
美国活跃。因此 , 自费留学欧洲的人数一直远远低于留学日、 美的人数。本世纪初年留学欧
洲热潮的兴起 , 是 “勤工俭学” 观念为知识分子所接受、 并且行之有效的直接结果。
1901年 , 清廷公使孙宝琦赴巴黎上任 , 李石曾、 张人杰等作为随员同往法国。李、 张二
人抵法后 , 一面在使馆工作 , 一面入法国大学求学。法国资本主义文明的熏陶 , 使李石曾等
人迅速脱离了腐朽清廷的巢臼 , 站到了反清革命的立场上。 1903年 , 在国内从事反清活动的
吴稚晖 , 为逃避清廷追捕 , 亡命英国。 1906年 , 吴稚晖从英国去往法国 , 和李石曾等人一起 ,
共同参与孙中山的反清革命活动。但是 ,就其在当地的个人身份而言 ,他们都还是留学生。在
既无官费来源、 又无当地奖助学金资助的情况下 , 他们只能提倡 “苦学” , 靠自己的劳动解决
生活问题 , “俭学风” 由此而兴。
辛亥革命之后 , 被誉为资产阶级自由、 平等、 博爱思想之摇篮的法国 , 成为一代青年向
往学习之地。但是 , “西国学费 , 宿称耗大”。为了使更多有为青年得以向 “民智民气先进” 的
法国学习 , 李石曾、 吴稚晖等人从自身的实践中 , 总结出应当 “兴尚俭乐学之风 , 而助其事
之实行”。 1912年 2月 , 李石曾、 吴玉章、 吴稚晖等 15人在北京发起成立了 “留法俭学会” ,
成立 “留法预备学校”。 《留法俭学会会约》 开宗明义地指出: 该会旨在以节俭的费用 , 推广
留学 ; 以朴素的劳动 , 养成勤洁之性质。 乐意参加勤工俭学者 , 可以用留美、 留英费用的三
分之一实现留学法国的目的。当时任教育总长的蔡元培得知有关情况后 ,主张应大力提倡 ,一
些社会名流也相继表态支持 , 湖南、 河北、 山东、 山西、 四川等省之省政府并为首批赴法勤
工俭学的志愿者提供一定数额的资助。 “赴法勤工俭学” 迅速引起热烈反响。
就勤工俭学运动在欧洲本土的发展而言 , 大致可以划分为三个阶段:
从 “留法俭学会” 成立至 1918年 , 是勤工俭学运动的探索、 起步阶段。 1912年 11月底 ,
第一批勤工俭学学生乘火车经西伯利亚前往法国。 俭学会成立后仅一年 , 经该会安排赴法者
即 “不下八十余人 ,其它抱俭学宗旨或留学或家居自由汇集者亦四十余人”。⑤然而 ,随着 1914
年第一次世界大战爆发 , 勤工俭学运动只得暂时中止。 业已进入法国的百把名学生 , 适逢法
国因大战而迫切需要人手 , 就业不仅不成问题 , 而且作为廉价劳动力而颇受法方欢迎。随着
1916年后十多万华工涌入法国 , 早期的留学生们居高临下地担当起了组织、 帮助、 教育华工
的职责。这一举措对初抵异域的华工而言 , 犹如雪中送炭 , 对于法国官方而言 , 也起到了帮
助其安定社会的作用。 勤工俭学的组织者们和学生们似乎左右逢缘 , 自我感觉极佳。
从 1919年到 1920年 , 是勤工俭学运动的高潮期。 大战甫一结束 , 勤工俭学运动的组织
者们认为新的机会来了 , 立刻扩大宣传 , 极力鼓动国内青年学子赴法。 而早期抵法之留学生
到处受欢迎之状况 , 更被当成活生生的实例。当时一份报告赴法勤工俭学情形的文章即写道:
“当生等第一次来法时 , 今法总理克理满梭所办之 《人道报》 且大登其欢迎词 , 谓此班学生为
交换中法文明者云。同学之入学校及工厂者 , 其待遇皆优于本国人 ; 且有蒙达耳一校 , 更将
中国国旗大悬特悬 ,以为荣耀 ; 各校并为中国人特开班次 ,特设住所……”⑥如此现身说法 ,自
然使诸多本来就向往到欧洲去追寻新文化的莘莘学子们 , 更加跃跃欲试。 1919年 3月后 , 赴
法勤工俭学运动迅速高涨 , 进入 1920年 , 平均每月从中国奔赴法国者达百人以上 , 最多时达
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到 230多人。至是年年底 ,仅经由俭学会安排抵法的勤工俭学学生就达 1 600多人 ,成为一时
盛事。⑦
然而 ,在特定历史条件下给予少数留法学生的机遇并不具有普遍、长期的意义。因此 , 当
上千名学生满怀美妙理想蜂拥进入法国后 ,面对的却是 , “勤工不能 ,俭学无望”的现实。 1921




年代初期的法国 , 社会动荡 , 工运迭起。一战结束后 , 一批军火工业停产或减产 , 与此同时 ,
却有一大批退伍士兵需要安置。 在如此社会背景下从中国到法国勤工俭学的学生们 , 再也不
象早期的同伴们那样能够见到欢迎的笑脸了。据 1920年底统计 , 在法勤工俭学的学生中约有
80%找不到工作 , 生活陷于困境。⑧ 1921年 , 勤工俭学学生为争取自己的权益曾屡次向中、 法
政府有关方面请愿、 斗争 , 但未能取得如期成果。是年底 , “里昂中法大学” 事件后 , 包括蔡
和森、陈毅、李立三等著名学生领袖在内的 104名勤工俭学学生被法国当局以 “扰乱治安”为
名遣送回国 ,⑨另有相当部分学生因生活无着也陆续回国 , 勤工俭学运动迅速低落。
1923至 1924年间 , 当时的中国政府另行成立了一个 “法中友好与赞助协会” , 负责甄选
留法学生。 1925年后 , “虽间有去者 , 但为数甚少”。10曾经轰轰烈烈—时的赴法勤工俭学运动
归于沉寂 , 从此不复。
二　学生与华工
关于勤工俭学运动在中国现代史上的意义 , 已多有论证 , 毋庸赘述。在此 , 笔者拟从欧
洲华侨史的角度出发 , 探讨勤工俭学运动的意义及影响。
首先 , 留法勤工俭学运动 , 始于华工 “以工兼学” , 继以学生以 “勤工” 而 “俭学” , 留
学生与工人不再是相互隔绝的两个群体。
“以工兼学” , 始于 1909年。是年 , 李石曾1在巴黎西北郊建立了一家 “巴黎豆腐公司”
( Usine Caseo-Sojaine) , 并陆续从他的家乡河北省高阳县招收了 30多名工人 , 生产各种豆类
食品。在公司业务兴盛时 , 工人总数曾经多达百余人。 1913年 , “法国地叶泊人造丝公司”
( De soie atificielle de Dieppe) 通过 “巴黎豆腐公司” 的经理从中国招募了 48名华工。12可以
想见 , 工人们忽然远离故土 , 生活在万里之外的异国它乡 , 语言不通 , 环境不明 , 情绪难免
不安。 为了稳定工人 , 并促使他们尽快掌握生产技术 , 李石曾在公司里提倡工人们在工余参
加学习。公司为工人们开办了法语、 国文及普通科学知识等实用性很强的课程 , 深受工人们
欢迎。而且 , 组织者还希望工人们 “以勤工之积储 , 为求学之资斧” , 鼓励工人们有了积蓄之
后 , 再专门求学。 “以工兼学” 的华工教育由此开创。13
1914年 , 蔡元培、 吴玉章等人来到法国 , 他们对 “以工兼学” 的做法十分赞赏。在蔡元
培、 吴玉章、 李石曾等人的支持下 , 李广安、 张秀波、 齐云卿等人于 1915年在巴黎成立了
“勤工俭学会” , 以 “勤以工作 , 俭以求学 , 增进劳动者的知识” 为宗旨。至此 , 在 “以工兼
学” 的思想及实践基础上 , “勤工俭学” 的思想观念及具体措施一步步明朗化。华工们以工为
主 , 工余参加学习 ; 学生们以学为主 , 但以做工 (尤其是从事体力劳动 ) 养活自己——如此
设计虽然带有理想化的色彩 , 但是 , 它毕竟在理念上打破了学生与工人之间那种前者为 “劳
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心者”、 后者为 “劳力者” 的严格等级分野 , 有其特殊意义。
其次 , 参加勤工俭学的留学生们 , 能够走出书斋而深入到处于社会底层的赴法华工当中
去 , 帮助华工提高文化知识 , 并支持他们争取自身的合法权益 , 难能可贵。 尽管留学生的言
行举止中 , 仍然明显地带有居高临下的色彩 , 但是 , 在当时的历史条件下 , 这些自视甚高的
留洋学子们能够迈出这一步 , 殊为不易。




1916年 6月 , “华法教育会”在原 “留法俭学会” 的基础上组成 , 其发起人除原留法俭学
会的主要领导蔡元培、 李石曾、 吴玉章等 , 增加了欧乐、 法士乃、 穆岱等法方代表 , 成为法
国历史上第一个由中法人士共同组建的进步社团。华法教育会在 “增进中法友谊” 的宗旨下 ,
制定了三大工作任务 ; ( 1) 编辑出版中、 法文图书和报刊杂志 ; ( 2) 联络团结中法学者 , 介
绍中国青年留法 , 同时也帮助法国人去中国留学 , 并组织留法华人开展培训和文化活动 ;
( 3) 发展中法两国经济关系 , 促进华工教育组织发展。
正当华法教育会的骨干们为推行其计划而积极奔波时 , 英、 法为增补参战劳力而从中国
招募的 10万华工陆续进入法国。华工们初来乍到 , 不仅在生活上遇到的诸多困难 , 而且在工
作中也难以与法方沟通。为了维护华工的正当权益 , 帮助华工在异国它乡生存 , 留法俭学会
和华法教育会主动做了不少有益的工作。为了向华工介绍法国的生活环境 , 反映华工的呼声 ,
并鼓励华工在工余参加学习 , 提高自己 , 留法俭学会主编了以华工为主要读者群的 《华工杂
志》 半月刊 , 这份杂志用通俗易懂的白话文刊登华工们可能关心的各种消息 , 并介绍在法国
生活的一些基本常识。 为了帮助华工学点法文 , 一些文章还特意加上简要的法文注解。
为了激励华工们的学习热情 , 李石曾等人特地编印了 《勤工俭学传》 , 介绍世界名人富兰
克林、 卢梭等勤奋学习 , 刻苦钻研而获得成功的事迹。 随着大批华工进入法国 , 华法教育会
以三种不同方式开展华工教育。 第一种方式是与法国工厂的雇主取得协议 , 每天在厂内开课
一小时 , 参加学习的华工不扣工资。 学习内容一般与工人所从事的工作相联系 , 着眼于提高
工人的实际工作能力。 第二种方式是在华工较为集中居住的地方设立补习学校 , 由中国留法
学生当老师 , 主要功课是法文、 英文和一些机械知识。 此类工余学校曾相继开办了 20多所。
第三种方式最为正规 , 即在法国有关当局的支持下 , 开办专门的 “华工学校” , 1916年 4月 3
日 , 由法国政府提供校舍、 并给予一定经费支持的 “华工学校” 正式开学 , 该校第一批招收
了有一定文化基础的华工共 24人 , 开设的课程包括: 法文、 中文、 算学、 普通理化、 图画、
工艺、 卫生、 修身等。 产生于特殊历史条件下的如此全面而广泛的华工教育 (尽管不少最终
只停留在纸面上 ) , 在迄今为止的欧洲华侨史上可谓绝无仅有。
再者 , 参加勤工俭学的学生为了在异国它乡求生存 , 挣学费 , 同样必须从事各种体力劳
动 , 甚至去干那些法国人不愿意干的脏活、 重活、 累活 , 而且时不时地还会遭受歧视、 被迫
接受不合理的报酬。共同的处境 , 相似的遭遇 , 在一定程度上增进了留学生与华工之间的相
互理解与沟通。
主张 “劳心者治人 , 劳力者治于人” 的孔孟之道 , 在封建中国传统观念中 , 长期被视为
天经地义。走上赴法勤工俭学道路的留学生们 , 虽然大多数人事先对于艰苦的工读生活已有
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思想准备 , 但是 , 当真正踏上欧罗巴大地时 , 其所面对的艰辛程度 , 仍然远远超出了他们原
先的想象 , 为了生存 , 为了实现出国时的抱负 , 他们只能拼命工作。当年曾经是勤工俭学一
员的何长工回忆道: “我们什么工作都做。架子放下了 , 面子撕破了 , 工作服一穿 , 完全是个
劳动者。我们一心想赚几个钱 , 寻找机会好读书 , 轻活、 重活、 临时杂工 , 碰上就干。”14法国
一些大型工矿企业 , 时有留学生与华工肩并肩地工作在一道。巴黎近郊的雷诺汽车厂 , 是个
上万人的大厂 , 1920年前后 ,勤工俭学学生聂荣臻、何长工等曾与 500— 600华工一起在这里
工作。 位于法国南部克鲁邹法国最大的军火工厂施乃德钢铁总厂有三万多工人 , 最多时曾雇
佣过 5 000— 6 000华工 , 邓小平、 陈毅、 李立三等数十名勤工俭学学生也在此工作过。在华
工较为集中的圣夏门钢铁厂和沙凡冶炼厂 ,也曾接收过近百名勤工俭学学生。据 1920年 8、 9
月份的统计 , 当时在法国各地的约 70个工厂中 ,先后共有 677名勤工俭学的学生在这些工厂
中当工人。15因此 , 1921年曾刊于 《工学》 上的 《留法勤工俭学的历史》 一文曾经对比阔绰的
留美学生和困苦的留法学生两种根本不同的境遇 , 说前者的 “老师是煤油大王” , 而 “勤工俭
学生的朋友是留法华工”。
留学生虽然以前没有工作经验 ,但凭着吃苦耐劳的精神 , 不少能较快适应新的工作环境。
据早期勤工俭学运动的报告: 学生 “入厂后……除一、 二处因特别关系外 , 其余通信与会中
无一不称中生工作满意……有一厂竟要求加五十人之多 ,且有因故换厂而原厂坚留不准去 ,此
又中国人善于用手之天性有以成之也。” 然而 , 尽管学生们的工作成绩斐然 , 却不能与法国工
人同工同酬 , 其时法国工人的日工资 “绝无在十五佛郎以下” , 而中国留学生的日工资虽然
“不一律 , 然总不出十五佛郎范围”。16
能够进入法国大型工矿企业工作的数百留学生 , 还算是比较幸运的。另外许多找不到进
厂工作机会的学生 , 只能到处打零工。有的半夜起来送牛奶、 送报 , 有的到市场打杂 , 推车
送菜 , 有的到车站、 码头当装卸工 , 到建筑工地当临时工 , 到街上倒垃圾 , 到饭馆削土豆皮。
有些人连临时工都找不到 , 只得 “候工”。《留法勤工俭学的历史》 一文中有这样一段记述: 在
华侨协社候工的学生 , 因为买不起炊具 , 四、 五个人共用一套 , 第一班用完后 , 第二班继续
用。“协社一方丈的地窖 , 炊饭的至二三十人之多 , 终日炊烟不断。又因困难办椅凳 , 全体立
食。协会的会客室 ,不过三四方丈 , 常住二十余人 , 且要放各人的行李 , 乃将地板作一大床。”
因为协社的房间有限 , 有些迟到者只能住到临时搭起的简陋的大布棚里 , 勉强遮风蔽雨 , 但
即便如此布棚也时常人满为患。 有些候工的学生吃不起面包 , 只好买最便宜的土豆 , 因燃料
太贵 , 时常土豆稍煮一会 , 半生不熟时就得将就着啃嚼着吃了。
在艰苦的勤工俭学生涯中 , 绝大多数留学生身不由己地进入了法国社会的底层 , 在不同
程度上亲身体验了体力劳动者的艰辛 ,亲身经历了所谓资本主义文明国度中随处可见的歧视、
剥削与不公 , 看透了炎凉 , 饱受了冷落。他们中有的人经受了磨练 , 思想进入了新的升华 ; 有




方面 , 相继出现明显的分化 , 分别走上了不同的道路。
赴法勤工俭学的参加者们 , 不少人是怀着追寻救国救民道路的理想奔赴法兰西的 , 因而
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对各种政治思想主张均十分关心 , 认真探索。 随着运动的深入 , 这批学生在政治立场上表现
出了三种截然不同的倾向 , 并成立了三个观点鲜明、 相互对立的政党组织。
自 1920年起 ,以共产主义为奋斗目标的党团组织即在赴法勤工俭学学生中相继成立。在
勤工俭学运动中 , 成长起了以周恩来、 邓小平、 蔡和森、 王若飞、 陈毅等为代表的中国第一
代杰出的无产阶级革命战士。在勤工俭学运动的风风雨雨中 , 他们身体力行和普通工人一样
的生活、 劳动和斗争中 , 加深了对资本主义制度本质的认识 , 并接受了马克思主义的革命学
说。 1920年 8月 , 在蔡和森、 王若飞等人的倡导和组织下 , 一批留法学生在法国蒙达尼通过
学习 《共产党宣言》 , 对当时在法留学生中流行的各种思潮展开了长达三天三夜的大辩论 , 最
终正式成立了以学习马克思主义和宣传社会主义为中心任务的 “工学世界社”。 1921年初 , 留
法学生中激进的马克思主义宣传者赵世炎、 李立三等人 , 又在巴黎发起成立了另一个具有社
会主义性质的团体 “劳动学会”。该团体以组织和发动在法华工为主旨 , 以推进社会主义运动
为目标 , 主张进行社会革命 , 尤其提倡发动工人起来和反动政权做斗争。 1921年 2月 , 赵世
炎、 周恩来、 张申府、 陈公培、 刘清扬等五人在巴黎成立了一个共产主义小组 , 1922年 6月 ,
“旅欧中国少年共产党”在巴黎近郊成立。不久 ,在位于巴黎意大利广场附近戈德佛鲁瓦街 17
号 ( 17, Rue Godefro y) 的一间小旅馆内 , 由赵世炎、 周恩来、 李维汉等人又宣布成立了 “中
国共产党旅欧总支部” , 并于同年 8月出版了自己的机关报 《少年》 ( 1924年 1月改名 《赤
光》 ) , 向欧洲的留学生和华工们宣传马克思列宁主义 , 评论中国及世界大事 , 抨击帝国主义。
1923年 3月至 1924年 9月 ,在共产国际和苏联的协助下 ,在巴黎的中共旅欧支部成员先后有
三批共 100人前往莫斯科的东方大学学习 , 直接在列宁主义的故乡学习拯救中国的道路。 据
法国学者的研究 , 1925年时 , 旅欧中共支部已先后发展了 500— 600名党员。17
在留法学生中组建的第二个政党组织是 “中国青年党” , 由曾琦、 胡国伟、 李璜等 10多
名留学生于 1923年 12月 2日在巴黎市郊芳丹尼奥罗斯 ( Frontenay-aux-Roses)发起成立 ,至
1925年共发展了大约 60名党员。该党既反对马克思主义的革命学说 ,指责中国共产党旅欧支
部听命于莫斯科 , 也批判国民党 , 反对国民党以其党旗取代原先象征五族共和的五色旗为中
国国旗。该党发行自己的党报 《先声》 , 除直接邮寄给订户外 ,还在巴黎圣米谢尔大道 ( Saint-
Michel) 的报摊和拉丁区 ( Quamer Latin) 的中国餐馆内零售 , 每期发行量为 1 000份。
在留法勤工俭学学生中组建的第三个政党组织是 “中国国民党驻法总支部”。 该团体于
1923年 11月由王京歧等在里昂成立。次年 7月 20日 ,其主要成员又在巴黎罗兰街 14号 ( 14,
Rue Rollin) 成立了 “中国国民党欧洲支部”。 1925年 , 国民党法国及欧洲支部的机关报 《国
民》 在里昂创刊。
以留法勤工俭学学生为主组建的以上三大政党 ,两个是中国本土政党的驻外分支机构 ,另
一个也完全是以中国本土的发展为其建党宗旨 , 因此 , 他们是中国政治在海外的延伸 , 反映
了该时期留法学生的短期侨居意识。 这批积极投身政治运动的留学生 , 都是身在异域 , 心怀
中国 , 他们今日求学异域 , 是为了明日回国开创新的天地 , 他们的政治倾向完全为中国本土
的政治发展所左右。因此 , 随着 1924年中国国内国共两党实现合作 , 革命形势出现高涨 , 活




除了部分留学生投身于政治斗争之外 , 在 “勤工不能 , 俭学不得” 之生存困境中 , 不少
留法勤工俭学的学生只得被迫选择 “自愿回国” , 这批人大约有数百人 , 是为留法勤工俭学运
动低落后留学生的主要流向 , 与此同时 , 有少数人离开法国去了相邻的德国、 比利时、 荷兰
等西欧国家 , 寻找求学、 谋生的新天地。
继续留居法国的那部分留学生中 , 各有不同经济来源。一部分因出身于官宦或富裕之家 ,
可以靠家中的支持继续其学业 ; 有的因学习成绩特别突出 , 得到法国大学的资助 , 得以继续
完成学业 ; 另外一部分人则设法转为中国的官费留学生 , 从中国官方得到资助渠道。
1921年后继续在法国求学的学生中 , 每年约有 150人左右在中法大学学习。 1919年第一
次世界大战结束后 , 法国同意中国停止支付 “庚子赔款” , 该部分钱款由中法两国政府协议在
里昂建立一所专门招收中国学生的大学 ,即 “中法大学”。 1921年 ,中法大学正式建成并招生。
该大学主要从中国招收经由官方甄选的学生 , 并给予特待生、 免费生、 正式自费生等不同待
遇。该大学先后开办了 25年 , 共招收了 473名学生。此外 , 还有部分留学生分别进入巴黎大
学、 里昂大学、 国立高等农业专门学校、 巴黎农学院、 巴黎高等矿业学院、 法国国立工艺专
门学校等 30多个大专院校学习。18在这些人中 ,有一部分学生以留学始而以移居终 ,据法国学
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